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 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья
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низкотемпературную область почти на 20 °С, а 
вязкость понижается в 1,5 раза, а предельное на-
пряжение сдвига – почти в 4 раза.
работа выполнена при финансовой под-
держке гранта российского научного фонда 
(проект 15-13-00032).
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Экспресс-определение октанового числа 
(оЧ) моторных топлив важный этап контроля 
технологических процессов, качества топлив в 
хранилищах и на заправочных станциях. 
актуальной задачей является разработка на-
дежных методов расчета оЧ по ограниченному 
набору экспериментальных данных. 
Целью работы было определение характе-
ристик смеси углеводородов, влияющих на оЧ, 
проверка, модификация и разработка расчетных 
формул. 
для нефтепродуктов, являющихся слож-
ной смесью различных соединений, показатель 
преломления (n
D20) является важной характери-
стикой относительного содержания водорода 
в углеводородах смеси. отношение н/С влия-
ет на многие свойства смеси, в т.ч. плотность, 
среднюю молекулярную массу и оЧ. Простота 
и скорость измерения показателя преломления 
делают эту характеристику привлекательной для 
экспресс-анализа. 
авторами выполнены экспериментальные 
исследования связи показателя преломления с 
оЧ смеси углеводородов прямогонных фракций 
и продуктов каталитических превращений. Кро-
ме того, проведен поиск и анализ формул расчета 
показателя преломления. Выполнена модифика-
ция формулы, основанной на плотности смеси. 
Часть результатов представлена в табл. 1, 2.
Выводы: 
1. Показана связь показателя преломления 
с оЧМ смеси углеводородов.
2. Предложена адекватная формула расче-
та показателя преломления. 
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таблица 1. результаты расчета оЧМ
№ эксп. n
D20 эксп
оЧМ 
эксп.
оЧМ 
расч.
отн.
погр. %
1 1,41 77,41 76,80 0,78
2 1,43 77,7 77,95 0,32
3 1,42 78,85 77,82 1,31
4 1,43 78,93 77,83 1,40
таблица 2. результаты расчета n
D20
n
D20 расч
n
D20 эксп
погр., отн., %
1,39 1,41 1,38
1,39 1,43 2,46
1,40 1,42 1,19
1,40 1,43 1,88
